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La Garrotxa, 
vista i escoltada 
Tothom sap que la Garrotxa és un extraordinari paisatge 
visual, i els pintors de {'escola d'Olot n'han donat 
tes t imoni . Pero la nostra percepció de l 'entorn ha d'anar 
mes enllá. Aqüestes pagines son una inv i tado a 
endinsar-nos en el paisatge global de la Garrotxa: una 
comarca que, a mes de ser vista, mereix ser escoltada. 
Les imatges -ga i rebé sonores- del reportatge gráfic d'en 
Mel ajuden a confegir el quadre acústic de la Garrotxa 
t radic ional i serveixen de próleg i d' i l . lustració a Tarticle 
que Joan Nogué i Font ha escrit sobre aquest tema, amb 
mater ia ls extrets d'un deis capítols de la seva tesi 
doctoral sobre Geografía Humaníst ica: una nova manera 
d'entendre la geografía, basada en els fenómens del món 
vlscut. En aquest cas, del món de la Garrotxa, vista i oída 
albora. 
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La Garrotxa 
Contemplar la Garrotxa vol dir sub-
mergir-se en el seu sílenci. Pero, si 
sabem escoltar, descobrim aviat efs 
senyals acústics determinants de la 
vida quotidiana. que van des de la 
ressonancia del tro llunyá fins a la 
presencia deis animáis en ¡a seva 
múltiple varietat sonora. 
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a campana, amb el seu carácter sagrat. és un element 
idispensable de les comunitats rurals. Els seus sons. 
arregats de significat. subratllen periódicament elpas del 
emps i anuncien amb ritmes canviats els esdeveniments 
joiosos o dissortats- de la vida col.lectiva. Escoltar la 
jarrotxa vol dir sentir els senyals compassats deis quarts 
de les hores. la melangia del toe d'oració. I'esclat triomfal 
iel trítileig de la festa i el plany de brome del toe d'agonia. 
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